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UMM Music Major Performance Assessment: Scoring Rubric 
Rev 3/10; Adapted from Ciorba et al, “Measurement of Instrumental and Vocal Undergraduate Performance Juries Using a Multidimensional Assessment Rubric,” Journal of Research in 
Music Education 57:1 (April 2009), 5‐15.  
  1 – 3  4 – 6  7 – 9  10 – 12  13 – 15  
Musical Elements: Proficiency with and accuracy of musical elements. 
• Pitch 
• Rhythm 
• Pulse/Tempo 
• Dynamics  
• Language skills (if applicable) 
• Score accuracy 
Accuracy of musical elements does not meet minimal expectations (many noticeable mistakes). 
Accuracy of musical elements meets minimal competency (a few noticeable mistakes). 
Accuracy of elements is achieved most of the time. 
Accuracy of elements is proficient and well established. 
Precise demonstration of musical elements is displayed. 
Command of 
Instrument: Represents the student’s ability to control his or her instrument with musical intent. 
• Technique 
• Tone quality 
• Intonation (if applicable) 
Command of the instrument is below minimum expectations (demonstrates little technical control of instrument). 
Command of instrument demonstrates potential for musical growth.  
Command of instrument has achieved a point where musical maturity is possible. 
Command of instrument is proficient.  Command of instrument demonstrates potential for professional success. 
Presentation: Ability to be expressive in performance. 
• Phrasing 
• Musical style 
• Ensemble 
• Stage presence 
• Appropriate literature 
• Memorization (if applicable) 
Presentation demonstrates a lack of sensitivity to musical expression. 
Presentation demonstrates potential for musical growth. 
Ability to present a musical performance has achieved a point where musical maturity is possible. 
Presentation demonstrates that the ability to perform musically is proficient. 
Ability to perform musically demonstrates potential for professional success. 
 
